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Tenemos en nuestras m a r i o ^ í pro-
grama, que empieza así: ^ 
«Tiene este Certamen, preparado con 
laborioso tesón por todos los sevillanos, 
una doble significación de afirmaciones 
vivas, que Sevilla quiere consagrar en 
una espléndida manifestación de arte, 
de amor y de trabajo. 
Afirmación de confraternidad entre 
los pueblos todos de raza y abolengo 
ibéricos; afirmación de la ciudad sevilla-
na, gloriosa en su pasado, segura pro-
mesa en su presente de una vida activí-
sima que ya se advierte en la fecunda 
multiplicación de sus valores. He aquí 
expuesta la idea del Certamen Ibero-
americano, que ninguna otra ciudad 
podía preparar con mayores títulos qué 
Sevilla, metrópoli un tiempo de los 
pueblos del continente occidental que 
España descubrió e incorporó a la civi-
lización; archivo preciado de la historia 
de América, ciudad, en fin, de los clave-
les y de los azahares, madre señorial de 
la región española más riente y más 
orgullosa de los timbres de la raza. 
Sevilla, pues, en nombre de España, 
llama a su Exposición a todas las nacio-
nes americanas y quiere sentir con ellas 
la legítima satisfacción de ver continua-
das en las Repúblicas jóvenes de Améri-
ca las grandezas seculares de la Patria 
española, pregonadas por los hombres 
y por los pueblos que saben amarla. 
No podía Sevilla olvidar la colabora-
ción gloriosa de Portugal en la Obra de 
descubrir un Nuevo Mundo, y por ello 
asoció a su Certamen a la noble nación 
hermana, y con ella, a los Estados del 
Brasil, comprendiendo así en el lema 
«Exposición Iberoamericana» toda la 
justicia y todo e! afecto fraternal de 
España hacia los pueblos de ideal 
común. 
Y en nombre de la Patria llamó tam-
bién Sevilla a los Estados Unidos del 
Norte de América, para que de este 
modo resuene completo en su recinto el 
himno de gratitud que Occidente debe 
a la nación providencialmente elegida 
para realizar la empresa colombina. 
, Sevilla espera que la solicitud y los 
esfuerzos que dedica a realizar la obra 
más importante de su vida presente, 
serán colmados con el éxito más halaga-
dor y más definitivo.» 
En esas líneas transcritas está resumi-
do el ideal y la finalidad del grandioso 
certamen que prepara la hermosa capi-
tal andaluza. Inútil nos parece remachar 
la importancia del mismo, insistiendo 
sobre las posibilidades que ofrece y 
resultados halagüeños que promete, ya 
que a diario la Prensa nos trae noticias 
del interés que la Exposición ha desper-
tado en toda España, Portugal y Amé-
rica, disponiéndose a concurrir digna-
mente los principales pueblos de nues-
tra patria, especialmente las capitales, 
que consideran obligación de honor 
establecer representación de sus activi-
dades y merecimientos en esa exhibi-
ción de lo mejor de España, ante el 
mundo americano, que a su vez hará 
una manifestación espléndida de su 
desarrollo y progreso. 
En ese gran concierto de los pueblos 
hispanoamericanos, Antequera no debe 
quedar relegada y desconocida. Es 
preciso una acción conjunta de volun-
tades, una positiva hermandad de idea-
les, una unión de elementos que pen-
sando y obrando patrióticamente lleven 
a cabo la empresa de presentar en el 
magno certamen una muestra de las 
actividades antequeranas y al propio 
tiempo realizar una propaganda favora-
ble para Antequera en orden al turismo. 
No se diga que no nos interesa la 
Exposición porque Autequera carece de 
industrias en condiciones para dedicarse 
a la exportación al extranjero, pues sin 
miras tan altas, la Exposición de Sevilla 
puede servirle para el fomento de su 
movimiento mercantil dentro de la 
Península, incrementando industrias 
como la textil, la oleicultora, la de 
curtidos—hoy tan decaída—, la azuca-
rera, la alfarera, la de hierros y maderas 
y hasta la de los mantecados. 
En cuanto al turismo, interesa a 
nuestra ciudad una sistemática y tenaz 
propaganda, que la proporcione los 
beneficios a que tiene derecho indiscu-
tible, por poseer lugares únicos por su 
belleza, como el Torcal, monumentos 
notables, como la cueva de Menga y sus 
artísticas iglesias, y en general bellezas 
de distinto orden.en la población y sus 
alrededores. Y es preciso que se deten-
ga aquí esa corriente turística que circula 
por nuestras líneas férreas, con dirección 
a Granada, a Málaga, a Ronda, a Córdo-
ba y otras ciudades famosas en el mun-
do, porque sobre los atractivos que 
ofrecen, disfrutan de preeminencia, me-
recida desde luego, pero agigantada por 
la continua y encauzada exaltación de 
sus méritos. 
Creemos que este pensamiento nues-
tro será bien acogido, y quisiéramos 
que por todos se reconociera la necesi-
dad de que Antequera concurra a la 
próxima Exposición de Sevilla. 
Risa y dolor 
La risa y el dolor son dos hermanos 
que al hombre de continuo le acompa-
(ñan, 
y a sí mismos los dos siempre se en-
(gañan. 
disfrazados con trajes chabacanos. 
Por eso les sucede a los humanos 
en dolores y en dichas siempre igual; 
a veces en los goces se halla el mal 
y en cambio, en el dolor trae su agonía, 
en muchas ocasiones, alegría 
cual cúpula de efímero cristal. 
Pues siempre de la vida el manantial 
forma llantos de risa a lo mejor; 
igual que forma risas de dolor, 
porque nada del mundo en sí es real» 
ANGEL PALÁNQUEX 
PARA B U F E T E 
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B I O C S B E B I E S B 
y repuestos para los de años anteriores. 
De venta en «El Siglo XX». 
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ANTIGUALLAS MALAGUEÑAS 
€ 1 BANDIDO JORDAN 
La triste celebridad alcanzada por 
J o s é María, Diego Corrientesi Zamani-
liar Becerra, los Naranjos y otros seres, 
baldón de nuestra sociedad, no alcanzó 
en grado tan superlativo al criminal 
Jordán, que no obstante tenia sobrados 
méritos para ello. Hubo una época en 
que fué terror de la provincia de Mála-
ga, y aunque ni novelas ni terroríficos 
dramas nos lo recuerden, en papeles de 
aquella época hay datos para reconsti-
tuir en parte su triste historia. 
Nació en la villa de Archidona hacia 
el año 1815, siendo hijo de padres de 
probada nobleza y honradez, estando 
emparentado con distinguidas familias 
granadinas. 
Su padre se distinguió siempre por 
sus ideas absolutistas, hasta el punto 
de que por ellas consumió toda su for-
tuna, nada despreciable, sufriendo per-
secuciones y embargos. Llegó la guerra 
civil, a la muerte de Fernando VII y 
aunque las tendencias de Nicolás no 
iban por igual lado que las de su padre, 
en su instinto aventurero acató la indi-
cación que aquel le hizo de lanzarse a 
la guerra, uniéndose a la vez que otro 
hermano suyo a las fuerzas que man-
daba el general Avílés. Allí se dió a co-
nocer por sus deseos sanguinarios y 
por el poco respeto a sus jefes, lo que 
le valió arrestos y reprensiones. 
Volvió a la villa deArchidona en 1838, 
no dejando sus estudios, en los que fué 
compañero de personas que luego ocu-
paron altos puestos en la política y en 
las letras. 
Como la familia de Jordán había que-
dado en la pobreza, acordaron trasla-
darse a la ciudad de Antequera, donde 
tenían protectores y parientes que les 
ofrecieron ayuda. 
Ya por entonces el carácter penden-
ciero y provocador de Nicolás se notó 
frecuentemente, dando lugar a reyertas, 
« violentas discusiones y amenazas. Lo-
gró imponerse en garitos y lupanares y 
como no carecía de cultura ni de ta-
lento, era temido por todos, valiéndose 
de su ingenio para obtener préstamos y 
vivir en la holganza y en continua orgía. 
Una noche provocó en un café a va-
rios oficiales de Caballería. Luchó con 
todos ellos y como además del escán-
dalo resultaron algunos heridos, se mar-
chó de Antequera, recorriendo varios 
pueblos con nombre fingido. 
Deseoso de continuar su vida de 
aventuras sentó plaza en el ejército de 
la Reina Gobernadora y pidió ir a Amé-
rica, estando algún tiempo en la isla de 
Cuba. 
Se presentó de nuevo en Antequera 
hacia el año 1848, y ahí puede decirse ^  
que empezó su vida criminal, reunién-
dose con gente de escasa instrucción 
que le oían como oráculo y obedecían 
sus planes. Intervino y dirigió algunos 
secuestros, y aunque no todos se le pu-
dieron probar, pues preparaba muy dis-
cretamente las coartadas, la Audiencia 
de Granada le condenó a ocho años de 
reclusión que debía cumplir en aquel 
presidio. 
En 1854^6 acuerdo con el capataz 
de su brigada y mediante Una habilísi-
O C U L I S T A 
Dr. ADOLFO BOSCH 
Médico de la Beneficencia de Má-
laga, por oposición, y oculista de 
la Cruz Roja. 
Tiene consulta en Antequera to-
dos los domingos a las 2 de la 
tarde, en calle Maderuelos, 20 
(Clínica del Dr. Salas.) 
ma combinación huyeron del presidio 
y ambos se dirigieron a los campos y 
sierras de Archidona, que Jordán cono-
cía muy bien. Tuvo disgustos con el 
capataz y éste proyectó deshacerse de 
aquel enemigo que consideraba impor-
tante y con el que no se atrevia a lu-
char frente a frente. Acechó una noche 
en que Nicolás estaba dormido y le 
arrojó una piedra enorme, pero resba-
lando ésta solo le ocasionó varias le-
siones y la fractura de una pierna, que 
le causó estar cojo el resto de su vida. 
Con dificultad, pero valiéndose de no 
pocos ardides llegó a Antequera, donde 
le protegía una hermosísima dama que 
tenía con él amores. En la casa de ésta 
se ocultó hasta curarse de las heridas y 
meses después salió para Sevilla unido 
al famoso capitán de bandidos «Ceda-
cero» y otros de su jaez. Usando de 
curiosos disfraces vivía en la ciudad de 
la Giralda, centro de sus fechorías, 
cuando una tarde dió en manos de 
unos policías que le, sorprendieron, sin 
poder defenderse. Lleváronlo a la cár-
cel, cuando de pronto dió un golpe a 
uno de ellos y echó la capa sobre la 
cabeza del otro, envolviéndolo con ella, 
mientras que aprovechando los minutos 
trataba de perderse de vista. Pero como 
la cojera le dificultaba, pronto vió de-
trás un pelotón de guardias que le iban 
a dar alcance. Avanzó a la muralla del 
río y dió con su cuerpo en el Guadal-
quivir, nadando admirablemente; pero 
fué todo en vano, pues cercado de lan-
chas lograron extraerle de Jas aguas y 
cen todo género de precauciones se 
vió conducido a la cárcel. 
En Archidona se le tramitaba otro 
proceso grave, hasta el punto de que 
se jugaba en el mismo la cabeza, pero 
no faltaron a su favor las Influencias de 
algún antiguo condiscípulo suyo, sien-
do la sentencia de cadena perpetua, y 
no de muerte como se creía.. 
A sufrir la condena se le trasladó a 
Ceuta, pero un día se disfrazó de vieja 
pordiosera y; no sólo consiguió ev^di,r--, j 
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se de la prisión, sino que se embarcó y 
vino a España, estando oculto algunos 
meses en el campo de Qibraltar y des-
pués en Málaga. 
Aunque en su escondite era socorri-
do y no le faltaban ni alimentos, ni 
ropa, ni dinero, Jordán no se confor-
maba a vivir sin sol y sin mucho aire; 
así es que un día se presentó en la 
campiña de Antequera, llamando a sus 
compañeros de presidio y de crímenes. 
Organizó una paílida que le nombró 
por capitán, y entonces empezó una 
serie de robos, secuestros y vioiencias 
en qlie dejó pequeños a los bandidos 
más célebres. En Campillos, en Archi-
dona, en Antequera, en Cañete y en 
otros pueblos de las provincias de Má-
laga, Córdoba y Sevilla, se notaron sus 
efectos. 
(Continuará). 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
E S T E NÚMERO HA SIDO 
VISADO P O R L A C E N S U R A 
PARA PASAR EL RATO 
Monólogos dramáticos, o humorísti-
cos, para señoritas o caballeros, pró-
pios para representarse en teatros, so-
ciedades y tertulias; la mayoría en 
verso, escritos por reputados autores 
dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 céntimos. 
También hay colecciones de cantares 
en ediciones distintas a l y 2 pesetas. 
Los pedidos al señor director de la 
Real Academia de Declamación, Música 
y Buenas Letras, de Málaga, acompa-
ñando el importe en sellos de Correos 
de 25 céntimos, o libranza del Giro 
Mutuo, agregando 30 céntimos para el 
certificado de cada pedido. 
N U E S T R O C O n C U R S O 
No se han enterado bien nuestros lec-
tores de que íos regalos ofiecidos eran 
sorteabíes entre, todos ellos, dándoles 
una participación conipletamente gra-
tuita y sin los inconvenientes de los 
«bonos», para entrar pn el sorteo en 
combinación con ia Lotería Nacjcnal, y 
resulta que han venido muchos menos 
votos de los que esperábamos, dada la 
cifra media de venta ordinaria de nues-
tro periódico, aun descontando un tanto 
por ciento por los desinteresados de 
tales modestos obsequios. 
¡Es que, indudablemente, está atro-
fiado el cuerpo electoral! 
En general se han dado los votos 
muy repartidos entre todos los piropos 
publicados, logrando pequeña mayoría 
los números que se indican por el orden 
siguiente: 
Número 58 
2 
46 
61 
> 6 
15 votos 
12 « 
11 « 
8 « 
4 « 
Los autores de dichos piropos, son, 
respectivamente, Miguel Guerrero Gar-
cía, habitante en el partido de la Torre-
cilla; Jtian Muñoz López, calle Alcalá; 
José Cervi Márquez, Sevilla; Francisco 
García, calle Campaneros, y José Durán 
Moreno, calle Merecillas; los cuales ya 
saben, para su gobierno, que tienen ad-
judicado el último millar de la jugada 
del día 21 del actual, o sea el 41.000, 
correspondiéndole a cada uno de 200 
en 200 números por el orden de mayo-
ría fijado. 
Conque, a mirar la lista que traerán 
hby los periódicos diarios, a ver quié-
nes han tenido la suerte de coger los 
regalos. 
Desde luego, en el caso de no resul-
tar adjudicado el primer premio, por 
hallarse en nuestro poder la papeleta 
correspondiente, tenemos el propósito 
de hacer un nuevo y facilisimo concur-
so de adivinanza, por medio del cual 
todos los lectores podrán entrar en 
suerte para optar a nuestro rega'o. 
Esperen, pues, con interés al próxi-
mo domingo. 
Importancia de los 
estudios geográficos 
Infinidad de hechos y circunstancias 
realzan de consuno la obligación y ia 
necesidad del estudio intensivo de la 
Geografía moderna. Se cuentan entre 
los más notables el intercambio ideoló-
gico y comercial entre todos los pueb os 
de la Tierra; la gran guerra, que cambió 
la faz del mundo, dejó al descubierto 
nuevas fuerzas e ideas hasta entonces 
sólo latentes, y creó infinidad de serios 
y perentorios problemas; el renacimien-
to de la afición a los viajes, acuciado 
por el perfeccionamiento del automo-
vilismo y la aviación; la conquista del 
espacio por la velocidad, y algunos 
otros. De la arcaica división de la Geo-
grafía en partés o ramas, la Astronomía 
quedó segregada como inexistente, 
dándose, en cambio, la mayor impor-
tancia y amplitud a las otras: Política, 
Económica y Física. 
Y con este concepto práctico de 
poner el mundo al alcance de nuestra 
mano, ha inaugurado la editorial Espasa-
Calpe la publicáclón'del más bello libro, 
la más interesante GEOGRAFIA UNI-
VERSAL 
Todos, por modestas que sean sus 
posibilidades, pueden llegar a poseer 
esa gran obra de utilidad innegable, y 
que al mismo tiempo que de enseñanza 
servirá de recreo para las personas de 
todas las edades. 
Sin compromiso, pueden ver los pri-
meros fascículos y conocer las Condi-
ciones de adquisición en la librería 
«El Siglo XX>. 
Pigina í.« — E L S O L DE A N T E Q U K R A 
Derrumbamiento en 
t 
l a 
En la noche del martes último ocurrió 
en|la Piislón correccional de este parti-
do^el derrumbamiento de un trozo de 
unos dos metros del citarón del ojo de 
patio, cayendo los cascotes con gran 
estrépito, y causando gran destrozo en 
el pavimento. 
Afortunadamente no ocurrieton des-
gracias, pues momentos antes se habían 
retirado los presos a sus dormitorios. 
El digno jefe de dicho establecimien-
to, don Pedro del Vil ar, comunicó a las 
autoridades el suceso, y a la mañana 
siguiente se procedió a la obra oportu-
na bajo la competente dirección del 
maestro de obras donjuán Rodríguez. 
Este suceso, que de ocurrir a otra 
hora hubiera tenido lamentables conse-
cuencias, por ser el patio el único sitio 
de expansión con que cuentan los 
infelices allí recluidos, viene a ser una 
nueva voz de alarma que se eleva para 
pedir la urgente resolución del proble-
ma de instalar dicha Prisión en un 
edificio mejor acondicionado, de mayor 
seguridad y más higiénico que el que 
actualmente tiene, cuyo estado ruinoso 
e insalubre y cuyas pésimas condicio-
nes para el fin a que está destinado, es 
una vergüenza para Aníequera. 
Sería de desear que el Ayuntamiento 
se decidiera a dar solución a este pro-
blema dé lesa humanidad. 
P R O Q R ñ T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfoso XII I , de dos y 
media a cuatro y media de la tarde. 
I.0 Pasodoble «¡Arriba, maño!» por 
P. Rubio. 
2. ° F«do 4.°, por A. M . 
3. ° Fantasía «El caserío», por Gu-
ridi. 
4 ° Fóx-trot «Dis moi qui», por Nú-
ñez y Martín. 
5.° Pasodoble «Gracia y belleza», 
por J. Franco. 
Reparto de ropas entre 
los pobres 
Ei domingo último tuvo lugar en la 
iglesia de Santa Clara el repaíto de ro-
pas, que por esta época tienen costum-
bre de hacer los caballeros de la Con-
ferencia de San Vicente de Paúl, entre 
sus pobres acogidos. 
El acto fué presidido por el señor 
vicario arcipreste don José Moyano 
Sánchez, el que con su habitual elo-
cuencia dirigió la palabra a los pobres 
y socios alli reunidos, enalteciéndola 
viiíud de la Caridad, y considerándola 
como una de las obras más meritorias 
para Dios, y en especial de la manera 
que se practica por ias Conferencias de 
isan Vicente. 
Seguidamente se procedió al reparto 
entre las cuarenta y tres familias que 
actua'mente socórre la Conferencia, de 
otros tantos lotes compuestos de man-
tas, telas blancas, bayetas y otros géne-
ros de abrigo en cantidad proporcio-
nada a las necesidades de cada uno. 
Parte de los géneros repartidos han 
sido donados por los fabricantes de te-
jidos señores Checa Palma, hijos de 
don Daniel Cuadra, Rojas Castilla y 
Blázquez Pareja-Obregón. 
\7 O e M E A * O R f l T 
Como regalo de Pascua 
un concejal ofreció 
ser Baltasar 
y el cuadro no me dejó, 
ni Melchor, 
nada escolar, 
ni Gaspar, 
eso se atrevió a dejar. 
Me he tenido que aguantar 
sin el don encantador 
de Melchor 
y Gaspar y Baltasar. 
Hoy los Magos han de estar 
ya de vuelta en sus destinos 
y se llevan sin dejar 
el cuadro ofrecido; 
incumplido ofrecimiento 
que para Pascua, aquél hizo 
sólo fué de pensamiento 
de aquel activó edilicio. 
¿Es fiambre la poesía? 
es merecida 
—y aquí termino de hablar—; 
más fiambre es todavía 
la Estadística Escolar. 
Ex-Forastero. 
El asunto de los «bonos» 
La cuestión motivada por el sistema 
de venía por contratos, establecido por 
numerosos comerciantes, y que en la 
semana anterior produjo gran revuelo 
en la población, determinó ja interven-
ción de la autoridad por consecuencia 
de informalidades en el cumplimiento 
de lo ofrecido «n los boletines por al-
gún industrial. 
El señor alcalde accidental, don josé 
Moreno Ramírez de Arellano, ordenó 
la suspensión de dicho sistema de ven-
tas, requiriendo a los comerciantes e 
industriales que desearen continuar con 
el mismo, para que presenten solicitud 
acompañada de un ejemplar del con-
trato impreso, con el fin de que la Al -
caldía señale la garantía que crea opor-
tuna en cada caso. 
Ayer, sábado, en que tomamos las 
referencias oficiosas de este asunto, coio 
tinuaba en suspenso la resolución de 
las solicitudes presentadas; pero cree-
mos serán autorizados prontamente 
aquellos comercianles que ofireean las 
garantías necesarias para responder del 
desarrollo que puedan alcanzar los bo-
letines que emitan, pues siendo ese pro-
cedimiento de venta, legal, según tene-
mos entendido, al reanudarse renacerá 
la tranquilidad para los que actualmen-
te poseen <bonos». 
N O ñ s 
DE 
Después de veinte años de residencia 
en la República Argentina, ha regresado 
a ésta con objeto de pasar unos meses-
al lado de su estimada familia, nuestro 
paisano don Juan Burgos García, que 
en aquella nación tiene establecidos im-
portantes negocios. 
Para esperarle fueron a Cádiz sus 
hermanos don Manuel y doña Concep-
ción, y don José Cuadra Blázquez; y 
con objeto de saludarle han venido de 
Leja don Angel Casco y familia. 
Deseamos al querido paisano feliz es-
tancia en sus patrios lares. 
De Málaga regresaron don Daniel 
Cuadra y señora, y marcharon a dicho 
punto los señores de Manzanares (don 
Justo) e hijos, para acompañar a su ma-
dre, la señora viuda de Muñoz, que 
pasa temporada en nuestra capital. 
Marchó a Madrid, por deberes de su 
cargo de vocal del comité de la Asocia-
ción Nacional de Inspectores Municipa-
les de Sanidad, nuestro estimado amigo 
don José Aguila Collantes. 
También salió anteayer para la Corte, 
don José García Berdoy. 
Regresó a Tetuán, donde presta ser-
vicio en la Alta Comisaría, don Luciano 
Navarro. 
Anoche marchó a Madrid, don Jeró-
nimo Herrera Galludo. 
Igualmente se encuentran en dicha 
capital el teniente de alcalde don José 
Rojas Pérez y don Manuel Cuadra Bláz-
quez. 
BODA 
A la una de esta tarde y en el domi-
cilio de la novia, tendrá lugar la cere- \ 
monia del enlace matrimonial de la 
simpática señorita Carmen Navarro 
Berdún, con nuestro querido amigo 
don Antonio Cantos Sánchez. 
Serán padrinos don Francisco Cantos 
Sánchez, hermano del contrayente, y 
doña Carmen Berdún Pérez, madre de 
la novia; y testigos, don Antonio Cañas | 
García, don José García Reig y don 
Francisco Muñoz Burgos. 
La boda se celebrará en familia, por 
el reciente luto del novio, y la nueva 
pareja marchará seguidamente de efec-
tuado el enlace, con dirección a Ceuta, 
donde se halla establecido el señor 
Cantos. 
Deseamos a dichos contrayentes toda 
cías de felicidades en su nuevo estado. 
Equipos completos para 
so ldados de cuota. 
Casa Berdún 
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Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚJEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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ENFERMO 
Desde hace unos dias se encuentra 
enfermo, con una congestión pulmonar, 
nuestro estimado amigo don Manuel 
Leal Saavedra, subjí fe de la Guardia 
municipal. 
Le deseamos alivio. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la esposa de 
don Eugenio Ruiz Carrazón. 
Nuestra enhorabuena por tan fausto 
acontecimiento. 
BESALAMANOS 
Nuestro distinguido amigo y paisano 
don José Carrillo Pérez, ex alcalde de 
Córdoba y presidente die la Confedera-
ción Gremial Española, nos comunica 
haber sido elegido para la presidencia 
del importante Círculo de la Amistad, 
de la ciudad de la Mezquita. 
Gustosamente enviamos nuestra cor-
dial enhorabuena al señor Carrillo Pé-
rez, por este nuevo cargo con que le 
honran en su ciudad adoptiva, en reco-
nocimiento de sus personales prendas 
de talento, laboriosidad y simpatía. 
El nuevo fiscal de este Juzgado mu-
nicipali don Agustín Gómez Quintero, 
nos ha enviado besalamano, ofreciéndo-
senos en el cargo, atención que le agra-
decemos, quedando a la recíproca. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El día 25 del corriente dará comienzo 
la novena en honor de Ntra. Señora de 
la Candelaria. 
Todas las mañanas, misas rezadas a 
las ocho y a las nueve, y cantada, a Ia$ 
diez. 
Por la tarde, a las cinco y media, ex-
posición, estación, rosario, letanía can-
tada, ejercicio de la novena, salve, ben-
dición y reserva. 
El día 2 de Febrero, a las seis de la 
Mañana, Rosario de la Aurora, que sal-
drá de San Sebastián, terminando en 
esta iglesia, con misa de comunión, cán-
t'cos y plática. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN 
El día 24, a las tres y media de la 
tarde, se tendrá el retiro mensual de 
señoras, que dará el Rvdo. P. Rome-
ro, S. I . 
A las ocho y media de la noche del 
mismo dia, será el retiro de los luises. 
Se recomienda a los fieles se aprove-
chen de esta gracia y den prueba de su 
piedad asistiendo a estos actos. 
CONCIERTO 
En el Círculo Mercantil dió un con-
cierto, el jueves último, la notable or-
questa que dirige nuestro amigo don 
Enrique López Sánchez; la cual tuvo un 
gran éxito, mereciendo muchos aplau-
sos, y teniendo que repetir algunas de 
las partituras que interpretó. 
Tenemos entendido que esta noche 
habrá baile en el salón principal de di-
cho Círculo. 
DE AGREMIACIÓN 
En la noche del pasado jueves se 
reunieron en el Círculo Mercantil los 
industriales del ramo de comestibles, 
en número de diecisiete, los cuales 
acordaron constituir la agremiación del 
referido ramo, amparándose en el capí-
tulo tercero de! reglamento de dicho 
Círculo, y al efecto quédó nombrada la 
siguiente junta: 
Presidente, don Francisco Gómez 
Sanz; secretario, don Francisco Velasco 
Alvarez; vocales, don Francisco Zurita 
del Mora!, don Juan Romero Román, 
don José Moyano Hidalgo y don An-
sonio Barrios Zambrana. 
2 0 0 0 pel l izas , a tres 
duros . - . 
Casa Berdún 
EDICTO 
La Alcaldía ha publicado edicto ha-
ciendo saber que en la Secretaría del 
Excmo. Ayuntamiento se encuentra ex-
puesto al público, para oír reclamacio-
nes, durante el término de quince días 
hábiles, el censo de propietarios urba-
nos de esta ciudad, confeccionado por 
la Cámara de la Propiedad, de esta 
provincia. 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo se proyectará la mo-
numental película americana en seis 
grandes partes, perteneciente al progra-
ma Verdaguer, titulada «Placeres roba-
dos>, comedia dramática, interpretada 
por la bellísima estrella del arte mudo 
Dorothy, Rivier y por el génial actor 
Helene Chadwick. 
El jueves, una monumental exclusiva 
de la Universal, titulada «El vino». 
El domingo 29, el mayor éxito de la 
temporada, con la grandiosa película 
que lleva por título «La mona de mi 
novia», comedia interpretada por Sid 
Chaplin (hermano de Charlot), conoci-
do por este público en la película «La 
criada del coronel», en la que tanto nos 
hizo reír. 
UN GUANTE 
está a disposición de la señorita que 
lo haya dejado olvidado en la librería 
El Siglo XX. 
SUCESO COMENTADO 
A las once de la noche del jueves y 
en medio de la calle Calzada, dió a luz 
en una camilla que la conducía al Hos-
pital, una pobre mujer, dando con ello 
motivo a serias protestas entre los ve-
cinos, y preguntamos nosotros: ¿Por 
qué se detuvo esa camilla en medio de 
la calle, con grave perjuicio para la 
vida de esa parturienta y de las dos 
criaturitas que dió a luz? 
Sobre ello circulan importantes co-
mentarios que hace falta aclarar. 
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LLAMAMIENTO DE QUINTOS 
NO PRESENTADOS 
Por la Alcaldía se ha publicado edicto 
con relación de nombres de los indivi-
duos pertenecientes al reemplazo de este 
año cuyo paradero se ignora por no 
haberse presentado en el Negociado de 
Quintas de este Ayuntamiento. 
Lo que participamos a los interesados 
advirtiéndoles que están en la obliga-
ción de presentarse antes del día 29 del 
corriente, en cuya fecha se efectuará la 
rectificación del alistamiento, incurrien-
do los que no lo hagan en las penalida-
des que marca la ley. 
INCORPORACIÓN DE LOS SOLDA-
DOS DE CUOTA 
Por Real orden del 2 del actual se ha 
dispuesto la incorporación a Cuerpo de 
los reclutas acogidos a los beneficios 
del capítulo XVII del vigente reglamen-
to de Reclutamiento, pertenecientes al 
reemplazo de 1927 y anteriores agrega-
dos al mismo. 
La presentación se efectuará el día 1.° 
de Febrero, en los respectivos Cuerpos. 
CUATRO HERIDOS EN UN 
ACCIDENTE 
Por la carretera que conduce a Ar-
chidona, entre los dos pasos a nivel 
cercanos a la Peña, marchaba el jueves 
un camión, propiedad de don josé Ca-
rreira, y que iba conducido por Antonio 
Roa Ruiz, cuando en dirección contra-
ria Venía un coche, arrastrado por un 
caballo, que al ruido del motor se 
espantó, desbocándose. 
Los ocupantes del vehículo, presa del 
estupor consiguiente, se arrojaion del 
mismo, sufriendo importantes lesiones, 
y auxiliados que fueron, se les trasladó 
a Antequera, ingresando en su domici-
lio calle de la Vega, 7. 
Son los heridos: Antonio Ranea Ruiz, 
de 44 años, que sufre contusión en la 
región sacra, leve; su hija Antonia Ra* 
nea Báez, de diez años, que se le ha 
apreciado contusión en el centro de la 
región occipital y huella de haber su-
frido ligera conmoción cerebral, cuyo 
estado es leve, salvo complicaciones; 
María Cerón Báez, de 18 años, que 
presenta varias contusiones, leves, y 
su hermano Juan, de doce años, que 
sufre fractura de la clavícula izquierda, 
contusión a nivel de la cresta ilíaca 
izquierda y región temporal del mismo 
lado, lesiones calificadas de menos 
graves. 
El chófer del camión, que fué dete-
nido por orden judicial, ha quedado en 
libertad, pues en la diligencia de re-
constitución del suceso, hecha ayer por 
el juez municipal, señor Moreno, en 
funciones de instructor, acompañado 
del habilitado señor Herrera, se ha 
comprobado su falta de responsabilidad 
en el desgraciado accidente. 
OCASIÓN 
Se vende un piano por 390 pesetas. 
Informes en esta Redacción. 
O s t a m p a 
es la revista nacional que interesa a 
toda España. 
O s t a m p a 
es la revista para el hombre; es la 
revista para la mujer; es la revista para 
el niño. 
Acaba de aparecer. 30 céntimos. 
D E V E N T A E N %EL S I G L O X X i 
iBINQ! ¡BINO! ¡BINO! 
Es la máquina de escribir más barata, y 
a pagar a plazos mensuales reducidos. 
Estará al alcance de los pequeños co-
merciantes, industriales, representantes, 
etc., etc. 
La BINO, llegará... y se impondrá. 
DESGRACIA EN UNA CANTERA 
El domingo anterior, hallándose 
trabajando en una cantera inmediata al 
Portichuelo, el joven de dieciséis años 
José Román López, tuvo la desgracia 
de que se le viniera encima una piedra, 
resultando con graves lesiones. 
Fué trasladado al hospital de San 
Juan de Dios, donde se le apreció una 
herida contusa profunda, en la región 
lumbar derecha, y probable herida del 
riñóh, pronóstico gravé, 
P R E G U N T E E N 
Casa Berdún 
Cómo puede comprar por 5 pese-
tas uno de los siguientes artículos: 
Una pieza holanda, ó sin hueso, de 20 
metros. 
Un magnífica corte de traje, para ca-
ballero. 
Una estupenda pelliza confeccionada. 
Un chál de punto, clase extra. 
Una colcha de seda, para matrimonio, y 
Una manta antequerana, de pura lana, 
en tamaño grandísimo. 
Y cómo por 10 pesetas 
puede obtener un excelente traje o 
abrigo confeccionado a medida de los 
talleres de sastrería de la Casa Berdún. 
No deje de preguntar cómo puede com-
prar por tan poco dinero estos 
artículos. 
ROBO DE PRENDAS 
El agente de los ferrocarriles don 
Francisco Domínguez Leiva, ha denun-
ciado que en la mañana del martes, en 
ocasión de estar abierta la puerta de su 
domicilio, calle Diego Ponce 9, le fue-
ron hurtados dos abripos, dos sombre-
ros y una bufanda, ignorando quién 
haya efectuado el robo. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, acaba de 
publicar las siguientes: 
«¡Escápate conmigo!», por Cadenas y 
Outiérrez-Roig.—50 céntimos. 
«Calamar», casi película policíaca en 
tres jornadas, por Pedro Muñoz Seca. 
50 céntimos. 
tLas alondras», tomedieta lírica, por 
Federico Romero y Guillermo Fernán-
dez Shaw, música del maestro Guerre-
ro.—50 céntimos. 
«El anticuario de Antón Martín», por 
Antonio Paso.—50 céntimos. 
«Cancionera», por S, y J. Alvarez 
Quintero.—75 céntimos. 
«El gato con botas>, por T. Borrás y 
V. de Pedro.—50 céntimos. 
«Vía Crucis», por L. Fernández Ar-
davín.—50 céntimos. 
«Su mano derecha», por Honorio 
Maura.—50 céntimos. 
DM V E N T A E N «EL S I G L O X X i 
«BUEN HUMOR» 
Desde Sevilla a Madrid, 
desde la China al japón, 
no hay nada para reír 
como leer el «Buen Humor». 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Contra el carrero José Velasco, por 
haber causado daños con el carro de 
su propiedad en la ventana y paredes 
de la casa de Rafael Zapata, en calle 
Toril. 
Contra Francisco Arrebola Martín, 
por maltratar de palabra y amenazar a 
Carmen Gallardo Arcas. 
Contra Ana Rus Alvarez y Jerónimo 
Artacho Martín, por haber cuestionado 
ambos, resultando lesionado el último 
por consecuencia de que la Ana le arro-
jó unas tenazas, causándole erosión en 
la cabeza. 
Contra María Jaén Romero, por ha-
ber dirigido palabra malsonantes e 
insultantes en detrimento de la denun-
ciante Josefa Romero Malagón. 
Contra el cojo betunero Antonio Ló-
pez Morea, por golpear a Angustias 
junco Saavedra, y dirigirle palabras 
ofensivas, 
«COSMÓPOLIS» 
Se ha recibido el número dos de esta 
revista española, única en su clase por 
su presentación y variedad de infor-^ 
maciones. 
De venta en «El Siglo XX». 
.í 
F O T O G R A F I A S 
orent 
Cuesta de la Paz, 14 
CONSULTORIO 
Deseosos de dar más variedad a la 
lectura de este periódico.ai propio tiem-
po que satisfacer la curiosidad que 
tengan los lectores por conocer aquello 
que les pueda ser de utilidad, sacar de 
dudas respecto a un asunto de corazón, 
o servir de pasatiempo, hemos decidido 
dedicar semanalmente una columna, a 
cConsultorio», del que se ha encargado 
nuestra nueva colaboradora Carmen. 
Las contestaciones sedarán por rigu-
roso orden de entrada, debiendo venir, 
cada una de las preguntas, acompañada 
del cupón insertado al pie, sin cuyo 
requisito, aun sintiéndolo mucho, nos 
veremos obligados a dejar sin contesta-
ción las consultas. 
Estas han de ser hechas indicando el 
nombre y los dos apellidos, aunque 
pueda usarse de un seudónimo al que 
nos referiremos para contestar. A falta 
de éste, se hará uso de las iniciales, yá 
que por e! carácter íntimo de esta co-
rrespondencia se sobreeritiende la natu-
ral reserva. 
En una de las esquinas del sobre, 
dentro del cual se nos envien los escri-
tos referentes a esta sección, agradece-
remos pongan la palabra «Consultorio» 
para la mejor marcha y mayor rapidez. 
Concte.—De política estoy pez, señor 
mío. 
J. R. 5.—Juan Jaccbo Rousseau. 
C. Ai. A/.—Yo, en su lugar, procede-
fía lo mismo. La razón no tiene más 
que un camino, que es el que usted ha 
elegido. 
¿u/íí.—Sus ideas son demasiado mo-
dernas. Aún no hemos llegado a la 
época en que puedan desarrollarse, 
tenga paciencia. 
Ai...—Rotundamente no, sí persiste 
en su actitud. 
CARMEN. 
CONSULTORIO DE 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
C U P Ó N 
E L S O L D E A N T l i Q l fiHA 
¡Anémicás! 
¿Queréis adquirir 
fuerza y buen color? 
manos 
os lo ofrece el 
Jarabe Salud E s t e 
i n i m i t a b l e 
ReconsMruyente estimula el apetito, enriquece la 
sangre, toniñte los nervios y devuelve en pocas 
semanas la vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas. 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Más de 35 anos de «xito creciente. Aprobado por la Real Academia de Medicina 
— Rechace todo frasco que no lleve impreso con tinta roja en la etiqueta exterior: 
h # HIPOFOSFITOS SALUD f 
CURIOSIDADES 
Un invento para que el 
hombre pueda volar 
El capitán Victor Diboíky, que fué 
aviador del Ejército ruso, dice que ha 
resuelto el problema del vuelo humano 
efectuado exclusivarnsnte con la fuerza 
muscular del hombre, sin el auxiüo de 
ningún motor mecánico. La máquina 
ideada por. Dibosky, que no ha sido 
todavía construida, tendrá una longitud 
de 12 pies (tres metros 76), una apertu-
ra de 25 pies (siete metros 625) y un 
peso de 150 libras (68.10 kilogramos). 
<Mi orniíóptero—dice Dibosky en el 
Manchester Quardian—^xmiúiéi ai hom-
bre volar independientemente de todos 
los principios del presente vuelo mecá-
nico en el cual la velocidad es tan ne-
cesaria cuanto peligrosa. El hombre; 
mismo será el dueño del aire. Podrá 
permanecer en el aire el tiempo que 
quiera, o, mejor, el tiempo que pueda 
físicamente. 
En la construcción de su máquina el 
capitán ruso ha seguido fielmente todos 
les principios maravillosamente senci-
llos que el estudio de la estructura del 
albatros le ha revelado. 
La posición del hombre que vuele 
con el aparato de Dibosky es horizon-
tal; es decir, la posición más conve-
niente para el uso económico de la 
fueiza. Los órganos de guía son manio-
brados por las manos, y los de vuelo 
con las piernas. El cuerpo del aparato 
tendrá una forma apta para ofrecer la 
menor resistencia posible al aire y pre-
sentará cierta área de depresión que, 
según el inventor, dará una contríbu-
cióh automática de propulsión. Este 
área de depresión es, a juicio de Dibos-
ky, la que permite a! aibafros volar 
contra fuertes corrientes de aire. 
El cuerpo de la máquina deberá ser 
de aluminio, con un armazón tubular 
de acero. La máquina presentará arti-
culaciones en todos los sentidos. Dos 
pedales imprimirán movimientos a las 
alas flexible 3. 
El capitán—añade—, impulsando a la 
máquina sobre un plano inclinado de 
cien yardas, en una atmósfera tranquila 
podrá elevarse y volar sin dificultad. 
Podrá elevarse 50 yardas con viento 
de 12.15 millas por hora. Podrá volar 
horizontalmente y elevarse a cerca de 
1.000 metros de altura. En tal posición 
podrá desarrollar la velocidad de unos 
40 kilómetros por hora. 
El inventor está convencido de que 
muy pronto lós hombres serán verda-
deramente los dueños del aire. 
El capitán Dibosky pasa por ser un 
inventor serio. El Manchester Guardian 
recuerda que el Gobierno inglés le ha-
bía concedido una recompensa de 
5.500 libras esterlinas por un sistema 
de sincronización del fuego de las ame-
tralladoras a través de la hélice de un 
aeroplano en movimiento. El capitán 
ruso empezó siendo aviador en 1908, y 
ganó la Medalla de Oro de la Sociedad 
Aeronáutica rusa volando de Sebasto-
pol a San Petersburgo. 
El Manchester Guardian manifiesta, 
en un editorial científico, su escepticis-
mo por la eficacia del ornitóptero; pero 
afirma que contribuirá, por lo menos, a 
hacer posible en lo futuro lo que en 
otros tiempos se consideraría como un 
milagro.» 
E L SOL DE ANTEQUERA 
NO 
& ) LA VOZ DE SU AMO 
O J C C L I l i ó l a s »s« OjL^íitíióf oaio» 
O l soos de loas jtiií^Jui-f« oos^tftiiloís 
O r tu i st.ii'ticlo i i dissioo» de lo 
1X1 ¿ I S ITL Vie V O . 
Exclusiva: B S F M L WZOHEZ - > Hm* Ponce, 12 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S F I N O S 
Este acreditado establecimiento no simpatiza con la idea^de la 
venta por contrato, por entender que con este sistema sólo se 
consigue favorecer a unos con perjuicio de otros, siendo los 
más los perjudicados, y como L a C a s t e l l a n a tiene la simpa-
tía del numeroso como distinguido público que la frecuenta, con-
sidera una atención para todos, seguir vendiendo sus buenos 
artículos en la forma que lo viene haciendo hasta aquí. 
FRANCISCO G-ÓMEZ SANZ 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
A K> Q X J E > R A 
O l B i V i r i l J l 
encontrará usted en X,A MALLORQUINA 
2 Quesos de bola, Gruyere, manchego, quesitos nata y 
Roquefort:-: Mantecas del país y extranjeras y la especial 
sin sal desnatada :-: Galletas de todas clases :-: Salchi-
chón de Vich :-: Jamones de Trevélez :-: Turrones de 
Jijona y Alicante :-: Mazapanes de Toledo Gajitas 
bombones Vinos y licores de las mejores marcas 
Conservas de pescados y hortalizas .- : Mermeladas. 
Tés y Cafés. 
Artículos para la elaboración de mantecados :-; Manteca 
pura de cerdo :-: Harinas especiales :-: Azúcar Tamiza-
da :-: Almendra y avellana molida :-: Piñón :-: Ajonjolí 
y canela. ^ 
i n f a n t e , 120 JOSE D I A Z G A R C I A t e l é f o n o na 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
[o más interesante del día 
Es saber que en la acreditaüa 
sombrerería de 
R A F A E L NUEVO 
por haber muchas existencias de som-
breros y gorras de todas clases, se h jce 
una realización que no se ha conocido. 
Visite dicha sombrerería y quedará 
convencido de que es la que más 
barato vende. 
E s t e p a , 3 3 - A N T E Q U E R A 
tfCIfttifl 
=CALL0L= 
RifitsmsBtt kfnUU r RieoRiníafli tuto 
íl 18a 1887. par ü Rail Atatfaniti ü tñmm 
r Ciruila, 1 l u Ifónat • 
Simprtio k*f atiao. • Sile rali 6 pUt. 
LM mfím, m * esmea ffáftflsisínta h 
I l8'|¡g imtanWis 
J.liianiDíZB 
ODONTOLOGOS 
Trinidail de Hojas, 20 (antes Lucena 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tard 
